







 La Universidad Alas Peruanas cuenta con moderna estructura que permite que 
nuestros alumnos aprovechen al máximo la oportunidad que se les brinda y a la 
vez puedan desarrollar al máximo su potencial…..que es el capital más valioso 
de nuestra institución. 
HIMNO DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 
 
Universidad Alas Peruanas Incomparable 
templo de ciencia y saber donde se  
forjan esperanzas y mañanas y en cada 
clase un brillante amanecer.  
 
Aquí acunamos un pendón invalorable del  
sabio amauta Javier Pulgar Vidal bajo su  
huella de cultura memorable paso tras  
paso nos vamos a realizar. 
 
En cada ambiente de nuestras facultades  
avanzaremos para ser profesionales con 
 eficiencia, con virtudes, lograremos  
construir más patría, un futuro, hermoso  
porvenir.  
 
Alas de avance, alas de fe, alas de  
triunfo sed de vencer Alas Peruanas  
orgullo de un país con dignidad Alas  
Peruanas, Alas Peruanas nuestra Universidad.  
 
Y creceremos, con su enseñanza  
superior y ejemplar y los valores que  
aprendemos sin medida nos hará líderes  
que siempre triunfaremos Alas Peruanas 
 Universidad que gana que avanza firme  
incontenible sin igual la UAP aquí está ya  
a la vanguardia con decencia y calidad. 
